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La presente investigación, ha tenido como objetivo general determinar  la relación 
que existe entre la herramienta de gestión Balanced Scorecard y la Calidad de los 
servicios de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, teniendo una población de 60 colaboradores. La 
técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario el cual contenía 22 
preguntas dirigidas a  los colaboradores. Estos resultaos fueron procesados por el 
programa SPSS, teniendo como resultados cuadros y gráficos, de los que se 
concluyó que  existe una significativa relación de la herramienta de gestión Balanced 








This research had as general objective to determine the relationship between the 
management tool Balanced Scorecard Quality and services of the Directorate 
General of Family and Community Ministry of Women and Vulnerable Populations, 
with a population of 60 employees. The technique used was the survey instrument 
and a questionnaire which contained 22 questions to reviewers. These results from 
the study were processed by the SPSS program , with the results charts and graphs , 
of which it was concluded that there is a significant relationship management tool 
Balanced Scorecard and its relation with the quality of services of the Ministry of 
Women and Vulnerable Populations . 
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